










































































































































性，给予环保 NGO 活动理解与支持，使得环保 NGO 能够“用尽
法律资源”。制度资本不仅可以激励社会资本，也可以规范社会
资本。社会资本依靠情感等运作，而有效的制度资本则通过规范
来明晰相关主体的权利义务，从而规范人们的理性，推进人们的
合作，使人们的社会资本在制度的框架中运行。通过优良的政策
环境和信息公开监督制度，制度资本才能在阳光下运行，这促进
了政府与民众间的双向信任。
最后，教育是文化资本积累的手段，其目的不仅是传授与环
境保护、环境行为有关的知识、技能，同时缓慢地改变着整个社会
的理念、规范。环保 NGO 的环境维权教育、宣传，是促进民众在
行动参与层面有自觉行为的有效途径，使得公共领域的环境运动
逐步走向私人日常生活领域，使环保参与落脚于日常生活。
五、结论与讨论
目前中国大陆的环保 NGO 数量少，缺乏足够的话语空间，
这在很大程度上限制了 NGO 所能发挥的作用，削弱了它们的社
会地位和社会影响力，也间接滋长了环保NGO、民众的“搭便车”
心理以及消极情绪，限制了公众的主动环保参与。公众环保参与
培育的最大意义并不在于环境权益维护的结果，而是在这个倡导
的过程中，制度资本、社会资本、文化资本的积累，以及信任、参
与、公共、公益精神的积淀，最终实现生态可持续发展观念、公平
正义，从根本上推进现代社会可持续发展。
注释：
访谈内容均摘自与本土环保 NGO 工作人员的访谈资料。
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